





































































































番号 成横 1 2 3 4 5 平均
(ll) 上位 ll 10 0 4 1 2.00中 10 8 l 3 019
下位 15 ll 3 4 D1.87
番号 成績 1 2 3 4 5 平均




番号 成績 1 2 3 4 5 平均
(13) 上位 24 2 0001.08中 7 5 I!6
下位 30 3 0 001.10
番号 成績 1 2 3 4 5 平均





番号 成績 1 2 3 4】5 平均
(15) 上位 18 7 001 1.42中 .20 ll 1 0 1
番号 成繊 1 2 3 4 5 平均
(16) 上位 6 12 1 7 0 2.35中 12 08 13





番号 成績 1 2 3 4 5 平均
(17) 上位 10 13 1 2 01.81中 8 8 2 4 206
下位 8 14 7 3 1 2.24
番号 成規 1 2 3 4 5 平均





番号 成績 1 2 3 4 5 平均
(19) 上位 22 4 0001.15中 5 6 1 2
下位 26 6 010i,27
番号 成捷 1 2 3 4 5 平均
(20) 上位 13 9 04 01.81中 4 12 6 I94






(21) 上位 17 7 0 1 1 1,54中 4 1 1 D0.9
番号 成 1 2 3 4 5 平均





番号 成績 l 1:2 3 4 5 平均
(23) 上位 2ー3 2 0101,92中 !5;6 .28 中位 10 9 0 ll 2 2.56




番号 成接 1 2 3 4 5 平均





番号 成幸託 1 2 3 4 5 平均
中位 26 6 00 0 1.19 中位 7 7 3 14 1 2.84





番号 成績 1 2 3 4 5 平均
(29) 上位 14 12 0001.46中 20 9 2 1 50
番号 成績 1 2 3 4 5 平均
(30) 上位 18 6 02 01.46中 6 5 ll 219





番号 成績 1 2 3 4 5 平均
(31) 上位 23 3 000I.12中 19 ll 2 153
下位 20 ll 110 1.48
番号 成梯 1 2 3 4 5 平均
(32) 上位 4 6 0 10 6 3.31中 7 7 4 4 03





番号 成桁 1 2 3 4 5 平均
(33) 上位 20 6 0 001.23中 16 1 50
下位 20 12 1 001.42
番号 成紙 1 2 3 4 5 平均
(34) 上位 4 13 07 2 2.62中 6 2 3 9 ,6
下位 7 15 2 6 3 2.48
(35)授業中にわからないことは.その場で年間したりして解決することが大切である｡
(36)中学生の噴､授業中にわからないことは､その場で質問したりして解決していたo
番号 成績 1 2 3 4 5 平均
(35) 上位 16 10 0 0 01.38中 7 3 1 1O56
下位 17 14 1 1 01.58
番号 成績 1 2 3 4 5 平均




番号 成損 1 2 3 4 5 平均
(37) 上位 1 12 2 10 1 2.92中 3 4 3 ll 78
番号 成頼 1 2 3 4 5 平均
(38) 上位 02 1 9 14 4.35中 1 13 7 44
下位 1 3 2 10 17 4.18
(39)数字の学習は､社会に出たとき計算力が役に立つ｡
(40)中学生の頃､数字の学習は､社会に出たとき計算力が役に立つと思っていた｡
(39) 上位 4 16 I 3 2 2,35中 8 8 1 5 0 .10
下位 9 10 5 9 0 2,42
番号 成 1 2 3 4 5 平均
(40) 上位 6 9 08 3 2.73中 15 1 7 ,56
(41)数学は努力すれば力がつく｡
(42)中学生の頃､数学は努力すれば力がつくと思っていた｡
番号 成穎 1 2 3 4 5 平均
(41) 上位 ll ll 2 2 0i.81中 12 4 4 1 209
下位 15 ll 2 3 2 1.97
番号 成組 1 2 3 4 5 平均
(42) 上位 12 13 001 1.65中 9 1 6 3 241
(43)数学の学習は面白い｡
(44)中学生の頃､数字の学習は面白いと思っていた｡
番号 成棉 1 2 3 4 5 平均
(43) 上位 7 9 1 7 2 2.54中 6 12 5 9









番号 成規 1 2 3 4 5 平均
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